تعليم القراءة على الطريقة التحليلية بوسيلة البطاقات وأثرهافي مهارة القراءة








 اٌفظً الأًي 0 خٍْفخ اٌجؾش
وّب ػشفنب أّْ  رـٌّش اٌزىن ٌٌعْخ الإرظبٌْخ اٌغشّؼخ رىٌْ الدغبفخ ٌْغذ ػمجخ 
لأعنجْخ رىٌْ اإؽذٍ اٌٍغخ زٌه أّْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًو. الدؼٌٍِبد في أنهبء اٌؼبلم ػٍَؾظٌي ٌٍ
لربي الذنذعخ ًٌّعذ الأخجبس ػٓ اٌؼٍُ في  رظبٌْبد ّمذس ػٍَ الا ىنب بلإٔغبْف  ِي ّخ ٌزؼٍّْيب،
لإػبفخ أّْ لزظبدّخ ًػٍُ اٌنفظ اٌفّٓ اٌزُ ّأرِ ِٓ وزت اٌٍغخ اٌؼشثْخ . ًثبًالاًاٌؼٌٍَ المجشدح 
في  ّىٌْ الإٔغبْ ؽْنّب ْخي ثبٌؼشثخ، ًعٍْخ ٌلارظباٌٍغخ اٌؼشثْخ ىِ ٌغخ اٌمشآْ ًالأؽبدّش اٌنّجٌّ
 إلا ثبٌٍغخ اٌؼشثْخ. رٌه ًوزٌه لا يدىٓ أْ ّفيُ ح اٌمشآْ ًغير رٌه،اٌظلاح ًلشاء خالحظّ ًإلبِ
يب ِٓ ػبًِ ِشوضُ ًٌىن فؾغت، ًاؽذ ؾشعً رٌه ِجٌْغذ ِٓ أاٌٍغخ اٌؼشثْخ ً
 ىٌْ ِٓ ششًؽ ِيّخر عزّبػْخ ًاٌؼبؿفِ ٌٍزلاِْز. ًِيبسح اٌٍغخ اٌؼشثْخفي نمٌّ اٌزىٓ ًالا
في  ًّ شِءعٌاة ومذس ػٍَ أْ ٔ في وِ ٔىٌْ نب أْ ٔزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخٌنغبػ اٌفشد، فجزٌه لا ثذّ ٌ
ّب ّىٌْ بي في ثْئخ الدذسعخ ؽْضيحزبط اٌزؼٍُّ اٌفؼّ ،ِٓ أعً رٌهاٌضِبْ في ػظش اٌؼٌلدخ. ىزا





بثْخ اٌتي الإيج الدؼشفخ ًالديبساد ًاٌمُْػٍَ  ؾظٌي ٌٍَ أّْ اٌزؼٍُ ىٌ لزبًٌخ ِٓ الدؼٌٍ
أْ  ىُّ ِٓ أٔشـخ اٌزؼٍُْالأتحمْك الأىذاف، ً في خزفؼِْأٔشـخ اٌزؼٍُ  ٌْغؼًالدذسط  بهب ّمٌَ
اٌزؼٍُْ ػٍّْخ  ػٍّْخ أّْ ، ً ىزا ّذي ػٍَتحذس عْذا زبط  إى  رفبػًىٌْ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ اٌتي تحر
 ونبئٍِ اٌشعبٌخ.إى  آخش أً لرٌّػخ  أؽذ وّظذس اٌشعبٌخ  ِٓ اٌشعبٌخ فْيب إسعبي بٌْخارظ
ىبْ ٌ ،. ًٌزٌهعْذا ٌْاٌزلاِْز وِ ّىٌٌٔا ّزؼٍّ قشٌّاٌزُ ّىٌ اٌزؼٍُ  بأعبع اٌزؼٍُ الجْذ
ٌزُ اوبٌٌعٍْخ ّزؼٌٍّْ  اٌٍغخ اٌؼشثْخ  ِغ ِذسعيُ اٌزلاِْز لأْ ّىٌْ لزبًٌخ  رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىٌ
ىٌْ اٌزؼٍُْ الجْذ أؽذىب أْ ٔشعٌح ، اٌ  أىذافٌْظًْ اى  ، في اٌزؼٍُْ  زنٌػخالد ّنظُّ اٌنٌاؽِ
 ق اٌزلاِْز رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ.ّغزـْغ أْ ّشٌّ
اٌـشّمخ ىِ الخـٌاد الدغزخذِخ ٌٍؾظٌي ػٍَ اغشاع اٌزؼٍُْ أً ِٓ الدؼشًف أْ  
) إْ اٌـشّمخ  760  1911بي ٔبٔبعٌعبٔب ( اٌـشّمخ ىِ آٌخ ٌٍؾظٌي ػٍَ الأغشاع الخبطخ. ًل
ىِ ِبّغزخذِو الدذسط لايجبد اٌؼلالخ ًفَ رذسّظ اٌٍغخ وبْ اٌـشّمخ رذًس دًسا ىبِب ٌزىٌّٓ 
ػٍّّْخ اٌزؼٍُْ اٌفبسػ. ًاٌؼٍّْخ رتروت ِٓ أٔشـخ ِشوْخ ً وبْ الدذخً فْيب أعبعب ًاٌـشّمخ 
 ػٍّْخ فَ اٌزلاِْز ِيبسح إى  ّؤصش ّظاٌزذس ؿشّمخ اخزْبس فَ الدذسط ًدًس رىٌّٓ ػٍّْب.
 ؽبٌخ ًػٍَ اٌذساعْخ الدبدح ػٍَ ِنبعجب ّىٌْ اٌزذسّظ ؿشّمخ ًاعزخذاَ ًاٌزؼٍُ، اٌزؼٍُْ





 ثين الإرظبي ً اٌزٌاطً ػٍَ رفؼْلا الدغزخذِخ اٌـشّمخ ً الدنيظ ً آٌخ ىِ اٌٌعٍْخ
 ىِ اٌمشاءح ٌٍزؼٍُْ الدنبعجخ اٌزؼٍّْْخ اٌٌعٍْخ إؽذٍ ًِٓ .الدذسعخ في اٌزٍّْز ً الدذسط
 ِيُ اٌٌعٍْخ فبعزخذاَ اٌؼشثْخ، اٌٍغخ لاعّْب اٌزؼٍُْ ِبدح أُ وزٌه ً.  اٌجـبلبد  ًعٍْخ
  .ٌٍزلاِْز اٌزؼٍُْ ػٍّْخ ثغيً لأٔو عذا،
ِبدح طؼجخ، لأْ  اٌزلاِْزثؼغ بّؼزبرى ّبدح اٌٍغخ اٌؼشثْخوػبدح أْ ىنبن ً ٌمذ وبٔذ 
خ ِٓ عذّذ ً ثؼؼيُ لا أوضش اٌزلاِْزاٌزّٓ ّؼشفٌْ اٌٍغخ اٌؼشثْىنبن . لسزٍفخْبتذُ خٍفْخ ؽ
ِنبفغ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ً ّفيٌّنهب عْىٌٌْٔ ِزؾّغين  ًإراوبٌٔا ّؼشفٌْ  اٌٍغخ اٌؼشثْخ.ّشٌق 
ًيجت ػٍَ اٌزلاِْز أْ ّغزٌػت اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِٓ ؽْش ِيبساد   .فَ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ
 ،اٌٍغخ اٌؼشثْخين رشرجؾ ىزه الديبساد ثؼؼيب ثؼؼب في تدىً  ًاٌىلاَ ًاٌمشاءح ًاٌىزبثخ. الاعزّبع
ِب ىٌ ِىزٌة في اٌىزبة ًفيّو ثزلاًح  ٍَ ػشفبْفيِ لذسح ػ .ِيبسح اٌمشاءح أىُ الديبساد ًِٓ 
 .أً ِـبٌؼخ في الارىبْ
ٍخ ِغ ِذسط اٌٍغخ ػٍَ الدلاؽظبد الدْذأْخ اٌتي لبِذ بهب اٌىبرجخ ثبلدمبث اػزّبدً ا
 ْ اٌزلاِْز ىنبنأ بهب ؼشفّ،  اٌمشاءح في رؼٍُْ ثبٔذًٔظ 11في ِذسعخ  لزّذّخ  الدزٌعّـخ    اٌؼشثْخ
رؼٍُ  فيؽٌاعض زلاِْزٌٍ. ً اٌمشاءح في ِيبسح، لاعْبِب رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِبصاٌٌا ِنخفؼين في





 لشاءح اٌنض اٌؼشثِ فيلصؾٌا  اٌزّٓ اٌمشاءح في رؼٍُْ ثبٔذًٔظ 11في ِذسعخ  لزّذّخ  الدزٌعّـخ  
لشاءح اٌنض اٌؼشثِ  ًْلا يجْذ ًاٌزّٓ ٤،1٩ ٪ اٌمذسح ػٍَ ِؼزذٌخ في  ٌُذّي ٓاٌزّ١1 ٪الي ؽٌ
ًثبلإػبفخ إى  رٌه، ًفمب ٌـبٌت ًاؽذ رؼٍُْ اٌمشاءح أؽْبٔب لشٍخ ًرغزخذَ ًعبئً  .1 ٪ في
 ثْئخ اٌفظً) غير عزاة.ػلاَ (اٌمشؿبعْخ ً اٌغجٌّسح ًالإ
الدشىلاد اٌغبثمخ، يجت ػٍَ الدذسط أْ ّجؾش ػٓ اٌؼلاط فَ ؽًّ رٍه ًٔظشا إى  
ثٌعٍْخ  ْخـشّمخ اٌزؾٍٍْاٌ ذسط فَ ؽًّ رٍه الدشىلاد ىِالدشىلاد. ًِٓ ِغبػَ الد
 صُ.الحشًف إى  ِنيب ًالإٔزمبي ثىٍّبد، اٌجذء ػّبدىب ىِ اٌزؾٍٍْْخ اٌـشّمخ اٌجـبلبد.
 ًفي .غيره إى  الدشعً ِٓ الأفىبس لاسعبي زخذِخِغ اٌزؼٍّْْخ اٌٌعٍْخ ىَ بداٌجـبل ًعٍْخ
ّشؼش اٌزلاِْز  ثبٔذًٔظ 11ِذسعخ  لزّذّخ  الدزٌعّـخ   في ثٌعٍْخ اٌجـبلبد ْخاٌـشّمخ اٌزؾٍٍْ
ٍزلاِْز فشطخ فَ لشاءح الدبدح الاشتران فْو، لأْ ٌاٌغشًس ػنذ اٌزؼٍُ ًلا ّشؼشًْ ثبٌزغبئُ ػنذ 
  اٌذساعْخ لشاءح طؾْؾخ.  
اٌمشاءح رؼٍُْ  0 الدٌػٌع تحذ ثبٌجؾش ّمٌَ أْ خاٌىبرج اعززة اٌغبثمخ، بىشالدظ ًِٓ
رلاِْز ػٍَ دساعخ تجشّجْخ ( في ِيبسح اٌمشاءحًأصشىباٌـشّمخ اٌزؾٍٍْْخ ثٌعٍْخ اٌجـبلبد  ػٍَ







  بِٔ 0 تحمْك اٌجؾشاٌفظً اٌضّ
 إٔـلالب إى  خٍفْخ اٌجؾش الدزوٌسح، تحمك اٌىبرجخ اٌجؾش وّب ٍَّ0
زؾٍٍْْخ لجً اشتراويُ في رؼٍُْ اٌمشاءح  ػٍِ اٌـشّمخ اٌ  مشاءحِيبسح اٌزلاِْز فَ اٌرىٌْ وْف  .1
 ؟ ثبٔذًٔظ11عّـخ  في ِذسعخ لز ّذّخ الدزٌالجُْ  فظً اٌغبثغ ٌ  ثٌعٍْخ اٌجـبلبد
ثؼذ اشتراويُ في رؼٍُْ اٌمشاءح  ػٍِ اٌـشّمخ   مشاءحِيبسح اٌزلاِْز فَ اٌرىٌْ وْف   .١
       11في ِذسعخ لز ّذّخ الدزٌعّـخ  الجُْ  فظً اٌغبثغ ٌ اٌزؾٍٍْْخ ثٌعٍْخ اٌجـبلبد
  ؟  ثبٔذًٔظ 
ِيبسح إى  رشلْخ ٍخ اٌجـبلبد ـشّمخ اٌزؾٍٍْْخ ثٌعْاٌُ اٌمشاءح ػٍِ ْرؼٍ ِٓ  أصشىٌْ ّوْف  .٩
 ؟ثبٔذًٔظ 11في ِذسعخ لز ّذّخ الدزٌعّـخ  الجُْ  فظً اٌغبثغ فَ  اٌمشاءح اٌزلاِْز فَ 
  بٌش 0 أغشاع اٌجؾشاٌفظً اٌضّ
 ِنبعجب ثزؾمْك اٌجؾش اٌغبثك، رمشّس اٌىبرجخ أغشاع اٌجؾش وّب ٍِّ0
ٍُْ اٌمشاءح  ػٍِ اٌـشّمخ اٌزؾٍٍْْخ لجً اشتراويُ في رؼ  مشاءحِيبسح اٌزلاِْز فَ اٌؼشفخ لد .1
 ؛ثبٔذًٔظ 11في ِذسعخ لز ّذّخ الدزٌعّـخ  الجُْ  فظً اٌغبثغ ٌ ثٌعٍْخ اٌجـبلبد
ثؼذ اشتراويُ في رؼٍُْ اٌمشاءح  ػٍِ اٌـشّمخ اٌزؾٍٍْْخ   مشاءحِيبسح اٌزلاِْز فَ اٌلدؼشفخ  .١





ِيبسح إى  رشلْخ   ـشّمخ اٌزؾٍٍْْخ ثٌعٍْخ اٌجـبلبداٌرؼٍُْ اٌمشاءح ػٍِ  ِٓ  أصشلدؼشفخ  .٩
 .ثبٔذًٔظ11في ِذسعخ لز ّذّخ الدزٌعّـخ  الجُْ  فظً اٌغبثغ ٌ اٌمشاءح اٌزلاِْز فَ 
 اٌزفىيراٌفظً اٌشّثغ0 أعبط 
رظبي ثين الدذسط ًاٌزلاِْز فَ اٌجْئخ اٌترثٌّخ ٌنًْ أغشاع اٌزؼٍُْ ىٌ ػٍّْخ الا
ًاٌزؼٍُْ ىٌ ٔمً الدؼشفخ أً اٌزذسّت ػٍَ ِيبسح، أً ؽفظ ). 90 111١(ؽيرٌِاْ،لسظٌطخ 
ٔض ِٓ اٌنظٌص الأدثْخ، أً لبٌْٔ ِٓ اٌمٌأين اٌشّبػْخ أً اٌـجْؼْخ. ًلًْ أّؼب اٌزؼٍُْ ىٌ ٔمً 
ًإصجبتذب فَ  خأٍ عؼِ الدذسط فَ إٌمبء الدٌاد اٌذساعْ)، egdelwonk fo refsnartؼشفخ (الد
 ٓ اٌزؼٍُْ ىِ طٌسح ػٓ اٌغٌٍن اٌزُ). إْ الأغشاع ِ7110 611١رىٓ اٌزلاِْز (عٌرْىنٌ، 
بٌزؼٍُْ ػٍَ ُ. ًٌزٌه ٌضَ ػٍَ الدذسط أْ ّمٌَ ثاٌزلاِْز ثؼذ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍ ؽظً ػٍْو 
 و فَ ًْٔ أغشاع اٌزؼٍُْ الدمشسح.أؽغٓ ًع
اٌمشاءح ىِ ػٍّْخ لإيجبد اٌؼلالخ ثين اٌٍغخ اٌٍغبْٔخ ًاٌىزبثْخ. ًلبي أحمذ ػضًا 
عيشّخ وبٔذ أً طبِزخ. ًرشزًّ ء شاءح ىِ اٌنظش ًاٌفيُ ػٍَ الدمشً) إْ اٌم٤11١09١1(
ح اٌمشاءح رؤصش في ِيبسح اٌمشاءح ػٍَ الديبسرين ًهمب ِؼشفخ اٌشٌِص الدىزٌثخ ًِؼشفخ ِب فْيب. ِيبس
ىب الاعزْؼبة ػٍَ لٌاػذ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ح. ًىزه أصشٌفيُ ػٍَ الدبدح اٌذساعْخ الدمشًأاٌىزبثخ ًا





إْ اٌغشع ِٓ اٌمشاءح ىٌ رذسّت اٌزلاِْز ٌٍؾظٌي ػٍَ ِيبسح اٌمشاءح عشػخ، ًاٌزؼجير  
. ًفَ رذسّظ اٌمشاءح لاثذ ٌٍّذسط ِٓ اخزْبس أِٓ اٌنض الدمشً ؼْين اٌغشع الخبصالحشّ ًر
 الدنبعجخ ؽزَ يحظً اٌزلاِْز ػٍَ الأغشاع الخبطخ ِٓ رذسّظ اٌمشاءح.  ـشّمخ اٌ
لبَ بهب الدذسط ٌنًْ الأغشاع  ىِ ؿشّك أً عجًْ، أُ الخـٌاد اٌتياٌـشّمخ ٌغخ 
خ ىِ اٌؼٍُ ػٓ ). ًلًْ إْ اٌـشّم٤11١0١6ُْ فؼّبٌْب ًأفؼبٌْب (أحمذ ػضّا، الخبطخ ِٓ اٌزؼٍ
 الدبدح اٌذساعْخ إى  اٌزلاِْز في لبَ ثو الدذسط أً الأعٌٍة ػٓ وْفْخ إٌمبء وْفْخ اٌزؼٍُْ اٌزُ
 ).691101١0، اٌفظً (أثٌ أحمذٍ
إى   ِٓ اٌمشاءح الجيشّخ اءمشاءح، ثذاٌأؽذ الأٔشـخ الذبِخ ٌٍؾظٌي ػٍَ الدؼٌٍِبد ىٌ ً
أطغش ًؽذح اٌٍغخ الدفشداد ِٓ اٌمذسح ػٍَ فيُ  ًالدؼٌٍِبد. ِ ًعٍْخ ٔمًى فيُ اٌمشاءح. اٌٍغخ
ِفشدح  رؼٍُ ٌْ لبدسّٓ ػٍَىٌِٔٓ فيُ الجٍّخ إى  اٌفمشح، ؽزَ ّ زلاِْزالدفشداد ؽزَ ّزّىٓ اٌ
 .زؾٍٍْْخاٌ ـشّمخاٌثبعزخذاَ  ً طٌد ؽشًفو ِغ تحًٍْ الاعُ ٔظبِْخ فمشحًاؽذح وبٔذ أً
ٌعٍْخ اٌ يحزبط اى    اٌمشاءح ُْرؼٍ ًْ غيٌز،  أْ زؾٍٍْْخاٌـشّمخ اًٌثبلإػبفخ إى  
بهزه  .ٌششػ الدفشداد الجذّذح أً الجًّ اٌظؼجخ ًالذبِخ ثـبلبد الدفشداديِ ف ،الدنبعجخ






 لشاءح اٌنض اٌؼشثِرؼٍُ ػٍّْخ في بٌـشّمخ اٌزؾٍٍْْخ ث ٌمشاءحأؽذ الأعبٌْت ٌزؼٍُ ا بأِ
 لخـٌاد اٌزبٌْخ0ثب الجٍّخ أعبٌْت يِفِغ ثـبلبد  زؾٍٍْْخاٌ ـشّمخثبعزخذاَ اٌ
 ؛بد ؼشع الدؼٍُ جمٍخ لظيرح ػٍَ اٌجـبلّ .1
 ؛ػذح ِشاد اٌزلاِْز ىبسالجٍّخ، فىشّ الدؼٍُزوش ّ .2
 ح؛جبششثبلد ّؼْف الدؼٍُ وٍّخ عذّذح .3
 .الدذسطؤٌو ِٓ ًاػؼ ولاَ ِب زلاِْزاٌزجغ ّ .4
 رىت اٌٌاٌذ ِغشػب  _اٌٌاٌذ رىت ِضً0  
ىزا ىٌ لدؼشفخ اٌىٍّبد اٌتي ىِ ٔفغيب  . ًّمبسنهب اٌزلاِْز ثؼذ أْ ولا ِٓ ىزّٓ الجٍّزينً 
 ؛ًرىٌْ لسزٍفخ ثين الجٍّزين
 ؛ ٍّخ إى  وٍّبد ًاٌىٍّبد إى  ؽشًفيحًٍّ الدذسط الج .5
 اٌشصُ، فخش ػضّض( .ٍّخ إى  وٍّبد ًاٌىٍّبد إى  ؽشًفّؼًّ ىزا اٌـشّمخ ِٓ الج ًىىزا
 .)111١0٤11
 0وّب ٍِّ ادشبلدؤشإٌى اٌجْبٔبد ٌِعواسرفبع  اٌىبرجخ أْ  ذًخٍظ
 ؛ٌِاد اٌمشاءح ثبٌجـبلبد  ّؼشع .1
 ؛ رنظُْ الجًّ ػٍَ ِبفَ اٌجـبلخ  .2





 0وّب ٍِّ  اٌمشاء ِيبسح  ادؤششالدّظجؼ  ،ثنبء ػٍَ اٌٌطف اٌٌاسد الدزوٌس
 ؛خ ًعْذح ًطؾْؾخغِغ اٌزغٌّذ ثٍ  اٌنضػٍَ لشاءح  ح اٌزلاِْزذسل .1
  ؛الدفشداد ػٍَ إعزْؼبة اٌزلاِْز حلذس  .2
 ٌمشاءح.في ٌِاد ا الدؼبَٔروش ػٍَ  اٌزلاِْز ذسحل. ٩ 
اٌزؾٍٍْْخ  اٌـشّمخ ػٍَ أصش رؼٍُ اٌمشاءحػٓ  الدزوٌسح اٌفىش ٌٍششػ ؿبسأِب ثبٌنغجخ لإ
في ِذسعخ  الجُْ اٌغبثغ رلاِْزاٌفظًػٍَ ثٌعٍْخ اٌجـبلبد في ِيبسح اٌمشاءح (دساعخ تجشّجْخ 
ًٌزٌػْؼ ثْبْ أعبط اٌزفىير اٌغبثك، فزؼشع اٌىبرجخ اٌشعُ ثبٔذًٔظ)، 11لز ّذّخ الدزٌعّـخ  






























  بداٌـشّمخ اٌزؾٍٍْْخ ثٌعٍْخ اٌجـبل
 ّؼشع  ٌِاد اٌمشاءح ثبٌجـبلبد؛ .1
 رنظُْ الجًّ ػٍَ ِبفَ اٌجـبلخ ؛  .2
تحًٍْ الجًّ إى  وٍّبد ًاٌىٍّبد  .3
 إى  ؽشًف.
ِيبسح اٌزلاِْز فَ 
ثؼذ   مشاءحاٌ
اشتراويُ في رؼٍُْ 
اٌمشاءح  ػٍِ 
اٌـشّمخ اٌزؾٍٍْْخ 
 ثٌعٍْخ اٌجـبلبد
فَ ِيبسح اٌزلاِْز 
لجً   مشاءحاٌ
اشتراويُ في رؼٍُْ 





   مشاءحِيبسح اٌزلاِْز فَ اٌ 
اٌزغٌّذ  لذسح اٌزلاِْز ػٍَ لشاءح اٌنض  ِغ .1
 ثٍغخ ًعْذح ًطؾْؾخ؛
 لذسح اٌزلاِْز ػٍَ إعزْؼبة الدفشداد؛   .2







 0 اٌفشػْخاٌفظً الخبِظ 
ِؤلزخ ٌٍّشبوً الدزؼٍمخ ثبٌجؾٌس الحمْمخ بحبعخ إى  إصجبد. ّؼشة اٌفشػْخ ىِ إعبثخ 
ػٓ فشػْخ عٌاثب ثْنّب ّغزنذ إى  الافتراػبد الأعبعْخ (الافتراػبد ًالدغٍّبد) 
الدغزخذِخ في أعبط اٌزّفىير  إرا وبْ الافتراع الأعبعِ ىٌ اٌزفىير في أْ ٔغّؼ ٌٍجؾش ػٓ 
ؽذدىب اٌجبؽضٌْ، ًٌىٓ ّجمَ أْ صجذ، ًاخزجبسىب، أً  ِشبوٍنب ، صُ اٌفشػْخ ىٌ الحمْمخ ثْنّب
 .)٩11١00١مخ (عٌىبسعِّْ أسّىٌٔزٌ ، اخزجبس الحمْ
اعزنبداً إى  اٌجْبْ اٌٌاسد أػلاه، صُ يدىٓ اعزنزبط أْ اٌفشػْخ ىٌ افتراع أً إعبثخ 
 ِؤلزخ ٌٍّشىٍخ اٌتي يجت دساعزيب ًاخزجبسىب لدؼشفخ الحمْمخ ِٓ خلاي اٌجؾش. 
 ٌفشػْخ في ىزه اٌذساعخ ػٍَ اٌنؾٌ اٌزبلي0 ًىىزا، ا
ِيبسح اٌزلاِْز صُ ػٍَ لضٌ أفؼً  اٌزؾٍٍْْخ ثٌعٍْخ اٌجـبلبد ، ػٍِ اٌـشّمخ ُ اٌمشاءحْ"أفؼً رؼٍ
 "في اٌمشاءح
) رؼٍُْ اٌمشاءح  ثذًْ 1بحضذ اٌىبرجخ ػٓ ىزه الدشىٍخ ػٍَ ِزغيرّٓ، ًىِ الدزغير (
) ِيبساد اٌزلاِْز في لشاءح ٔض ١ًِزغير ( 1ط ـَ سٌِصجـبلبد ًرؼاٌـشّمخ تحٍٍْْخ ثٌعٍْخ اٌ
 ١رؼـَ سٌِص ط اٌؼشثْخ  ً
 :اٌتي يدىٓ اتخبرىب ىِ وّب ٍِّ اٌفشػْخًثبٌزبلي طْبغخ 





 ؾٍٍْْخ ثٌعٍْخ اٌجـبلبد في ِيبسح اٌمشاءح.اٌز ػٍِ اٌـشّمخ ُ اٌمشاءحْأصش رؼٍ  0 ػذَىبً 
 فبٌفشػْخ 0 ٪ 0ثبلدغزٌٍ اٌذلاٌخ 
 إرا وبٔذ لّْخ "د" الحغبثْخ أطغش ِٓ "د" الجذًٌْخ فبٌفشػْخ الدمذِخ ِشدًدح. 
 ١طِزغير اٌجؾش  ً  1طأصش ثين ِزغير اٌجؾش  ًعٌد ًٌزاٌه
ًٌزاٌه ػْخ الدمذِخ ِمج ٌخ.إرا وبٔذ لّْخ "د" الحغبثْخ أوبر ِٓ "د" الجذًٌْخ فبٌفش 
 .١طِزغير اٌجؾش  ً  1طأصش ثين ِزغير اٌجؾش   ػذَ
 خـٌاد اٌجؾش  0اٌفظً اٌغبدط 
 0 ٍِّ وّب ىِ اٌجؾش ىزا في الخـٌاد ًوبٔذ
 اٌجْبٔبد ٌٔع رؼْين .1
ثنبء ػٍَ ؿجْؼخ اٌجْبٔبد رنمغُ اٌجْبٔبد إى  ٌٔػين، همب اٌجْبٔبد اٌىْفْخ ًاٌىّْخ. 
فْخ ىِ اٌجْبٔبد اٌتي لارىٌْ ػذدا، ًثْبٔبد وّْخ اٌجْبٔبد ىِ اٌتي رىٌْ ػذدا اٌجْبٔبد اٌىْ
ّيبسح لشاءح اٌزلاِْز ) اٌجْبٔبد اٌىْفْخ وؼٍّْخ اٌزؼٍُْ ً ثْبٔبد اٌىّْخ  و111١0 7٤1 (لزٌّد،








 بٔبد ِظبدس اٌجْ .2
رنمغُ ِظبدس اٌجْبٔبد في ىزا اٌجؾش إى  لغّين، همب ِظبدس اٌجْبٔبد الأًى  
ًِظبدس اٌجْبٔبد اٌضبْٔخ. اٌجْبٔبد الأًى  في ىزا اٌجؾش ىِ رلاِْز اٌفظً اٌغبثغ الجُْ في 
ثبٔذًٔظ. أِب اٌجْبٔبد اٌضبْٔخ ىِ ِٓ ِذسط اٌٍغخ اٌؼشثْخ ً ِذّش 11ِذسعخ لز ّذّخ الدزٌعّـخ  
 سعخ ً الدذسعين الأخشّٓ.الدذ
 رؼْين ِْذاْ اٌجؾش  .3
تحزبط اٌىبرجخ اٌجؾش ثبٔذًٔظ. 11ّؼمذ ىزا اٌجؾش في ِذسعخ لز ّذّخ الدزٌعّـخ  
ًيدىٓ  .ِيبسح اٌمشاءحفي اٌـشّمخ اٌزؾٍٍْْخ ثٌعٍْخ اٌجـبلبد في ىزه الدذسعخ لأنهب لدب رغزخذَ 
 ٌٍّذسعخ ا ٌٍمْبَ ثبٌجؾش.
 ًاٌؼْنخرؼْين لرزّغ اٌجؾش  .4
في اٌجؾش وبْ لرزّغ اٌجؾش ىٌ  ٌِػغ اٌجؾش، ِضً  لرزّغ اٌجؾش ٌغخ ىٌ عىبْ، ً
اٌجشش، ًالأػشاع، ًالأشْبء، ًأنمبؽ ِٓ الدٌالف، ًاٌغٌٍن، ًغير رٌه ِٓ ٌِػٌع اٌجؾش 
 ّىٌْ لرزّغ اٌجؾش ىنب ىٌ جمْغ رلاِْز فظً اٌغبثغ ِٓ )17 0٩911(عبفشُ إِبَ أشؼشٍ، 
 .7٩1ًػذدىُ  ثبٔذًٔظ11ٌعّـخ  ِذسعخ لز ّذّخ الدز
أْ اٌؼْنخ ىِ ػٍّْخ اخزْبس ػذد الأفشاد (ٌِػٌع اٌذساعخ) ٌٍجؾش ؽزَ ّىٌْ  





بْ ًاٌؼْنخ اٌؼنمٌدّخ ىِ أعٌٍة اٌؼْنخ الدنـمْخ اٌتي رغزخذَ ٌزؼْين اٌؼْنخ إرا و
ًرأخز اٌىبرجخ  ) 660  ٩11١،  (ٔبٔبٔظ ِشرٌٌٔ الدٌػٌع  الدجؾٌصخ أً ِظذس اٌجْبٔبد ًاعؼب.
ِذسعخ لز ّذّخ اٌؼْنخ ِٓ رٍّْز فظٌي اٌغبثغ  الجُْ ِٓ لرٌّع اٌزلاِْز ٌٍفظٌي اٌغبثغ في 
 ٤٩اٌتي رزىٌْ ِٓ أسثؼخ فظٌي ِغ ػذد رٍّْز فظً اٌغبثغ عُْ ًىُ  11 ثبٔذًٔظ11الدزٌعّـخ  
 رٍّْزا.
 ؿشّمخ اٌجؾش ًأعبٌْت جمغ اٌجْبٔبد  .5
 ؿشّمخ اٌجؾش .أ 
ثزظُّْ ِب لجً  اٌـشّمخ اٌزَ رغزخذِيب اٌىبرجخ في ىزااٌجؾش ىِ اٌـشّمخ اٌزغشّجْخ
لأٔو ٌْغذ تجشّجْخ ؽمْمْخ، ًِبصاي ىنبن ، ّغَّ بهب  )ngiseD latnemirepxE -erP(اٌزغشثْخ
اٌزظُّْ ّغزخذَ فَ ىزا اٌجؾش لرٌّػخ   .غير اٌزبثغيخشط ِٓ رأصير ِزغير ػٍَ رشىًْ الدز
 )1110 011١ًاؽذح اٌزظُّْ ِٓ خلاي الاخزجبساٌمجٍِ ًالاخزجبس اٌجؼذٍ (عٌغٌٌْٔ، 
 
 الجذًي  الأًي               
 رظُّْ اٌجؾش              
 الاخزجبس اٌجؼذٍ  اٌؼلاط الاخزجبس اٌمجٍِ 






 الدؼٌٍِبد 0 
 لاخزجبس اٌمجٍِ (لجً اٌؼلاط) 0 ٔزْغخ ا 1ً
 )بٌـشّمخ اٌزؾٍٍْْخ ثٌعٍْخ اٌجـبلبد0 اٌؼلاط (اٌؼلاط ث ط
 0 ٔزْغخ الاخزجبس اٌجؼذٍ (ثؼذ اٌؼلاط) 2ً
 أعبٌْت جمغ اٌجْبٔبد . ة
 الدمبثٍخ )1
الدمبثٍخ ىِ أعٌٍة لجّغ اٌجْبٔبد ػٓ ؿشّك ؿشػ أعئٍخ ػٍَ ِشاعً، ًرذًّٓ 
 ) ٩610 111١ِٓ ِشاعً (لزٌّد، الدلاؽظبد أً رغغًْ الإعبثبد 
اٌغشع ِٓ الدمبثٍخ ىٌ الحظٌي ػٍَ ِؼٌٍِبد ِجبششح ِٓ أعً ششػ الأٌِس أً ثؼغ 
بهزه الأعبٌْت، وبْ اٌىبرجخ يجّغ اٌجْبٔبد  .الحبلاد ًاٌظشًف ثبعزخذاَ آٌخ اٌزٌعْيْخ الدمبثٍخ
 ِْزىب ًىٍُ عشا. ِٓ الدظذس لدؼشفخ اٌٌالؼْخ ِٓ الدذسعخ ربسيخيب ًرنّْزيب ًِؼٍّيب ًرلا
 ِلاؽظخ )١
الدلاؽظخ ىِ أعبٌْت الدشالجخ ًاٌزغغًْ الدنزظُ ِٓ اٌظٌاىش الدجؾٌصخ (لزٌّد، 
 ) 9710 111١
ًاٌغشع ِٓ الدلاؽظخ ىٌ جمغ اٌجْبٔبد ًالدؼٌٍِبد ػٓ ىزه اٌظبىشح، إِب في شىً 





ًػٍّْخ الدشالجخ رمٌَ ثأْ رذخً  .اٌٍغخ اٌؼشثْخ في اٌفظً  ػٍّْخ اٌزؼٍُْ، ًخبطخ رؼٍُْ لشاءح
 اٌجبؽضخ إى  اٌفظً، ًاٌمْبَ ثؼٍّْخ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ في ِيبساد اٌمشاءح.
 الاخزجبس )٩
فخ الاخزجبس ىٌ الأعئٍخ أً غيرىب ِٓ الأدًاد الدغزخذِخ ٌمْبط الديبساد ًالدؼش
 ) 111١0 091ًاٌزوبء ًاٌمذساد، أً الدٌاىت اٌتي يدزٍىيب أفشاد أً لرٌّػبد  (لزٌّد، 
ُْ ِٓ الجًاٌغشع ِٓ ىزا الاخزجبس ىٌ تحذّذ ِذٍ لصبػ اٌزلاِْز ٌٍفظً اٌغبثغ 
. ـشّمخ اٌزؾٍٍْْخ ثٌعٍْخ اٌجـبلبد بٌث اٌمشاءح في رؼٍُْ ثبٔذًٔظ 11ِذسعخ  لزّذّخ  الدزٌعّـخ  
 .جبس ىٌ اخزجبس اٌشفٌُ ًاٌزؾشّشًوبْ الاخز
 دساعخ اٌىزت )٤
ىِ ػٍّْخ اٌزؼّْك ًالدشاعؼخ، ًتحذّذ الدؼشفخ في الأٌِس الدزؼٍمخ دساعخ اٌىزت وبٔذ 
 )1١10 111١بمشبوً اٌجؾش (لزٌّد، 
ًأِب أغشاع دساعخ اٌىزت لإلبِخ ؽذًد لربي اٌجؾش، ًًػغ اٌنظشّخ الدنبعجخ، 











 . تحًٍْ اٌجْبٔبد 7
ثؼذ أْ جمؼذ اٌجْبٔبد وٍيب فمغّزيب اٌىبرجخ اى  لغّين، همب تحًٍْ ِنـمَ        
ٌٍجْبٔبد اٌنٌػّْخ، ًتحًٍْ إؽظبئِ ٌٍجْبٔبد اٌىّّْخ. فبلخـٌاد اٌزَ رغزخذِيب اٌىبرجخ ٌزؾًٍْ 
 ىزه اٌجْبٔبد ِب رٍَ0
 اٌزؾًٍْ الجضئَ )1
ًٍْ الدنفذُ ٌزؼّْك الدزغيرّٓ ِفبسلخ (الدزغير اٌغين الأًي ً اٌغين اٌضبِٔ)، ًىِ اٌزؾ
 ًخـٌاد اٌزؾًٍْ الجضئَ وّب ٍَّ0
 رؼْين اٌمّْخ ِٓ الاخزجبس (الاخزجبس اٌمجٍِ ًالاخزجبس اٌجؼذُ) . أ
 رؼْين ِزٌعؾ وً الاخزجبس اٌمجٍِ ًالاخزجبس اٌجؼذُ ثبلدؼبدٌخ 0 . ة
                        ِظ الاخزجبس اٌمجًٍِ     ٍِِظ الاخزجبس اٌمج1   1ط 
 ْ        ْ 
(ِزٌعؾ) ِٓ اٌفشًق في الاخزجبس اٌمجٍِ إى  الاخزجبس اٌجؼذُ، ثبعزخذاَ رؼْين الدزٌعؾ    ط.
 الدؼبدٌخ اٌزبٌْخ0
 )1٤٩0 ٩11١(عٌىبسعِّْ،    ِظ د  =َ  





 َ د -د ط د 1  :رؼْين الالضشاف ِٓ وً ٌِػٌع، ثبلدؼبدٌخ   د.
 :اِزؾبْ الاعزٌاء ِٓ وً ِزغير، ًرشًّ   ھ.
  :إٔشبء عذًي اٌزٌصّغ اٌزىشاسُ ٌٍّزغير، ثبلخـٌاد اٌزبٌْخ
 :رؼْين ِغبفخ لْبط أً لرٌّػخ  (س) بمؼبدٌخ  
 )0٩10  ٤11١(رٌرِ ؽْبرِ،  1ط س +  -س 1 ط د 
 رؼْين ػذد اٌفئخ (ن) ثبلدؼبدٌخ 0 عترغظ 
 )0٩10  ٤11١(رٌرِ ؽْبرِ، ْ   ٌٌؽ  ٩،٩+1ن 1   
 رؼْين ؿٌي عؼخ اٌفْئخ (ف) ثبلدؼبدٌخ0 
 )0٩10  ٤11١(رٌرِ ؽْبرِ،     ف1 س/ ن
 رىٌّٓ عذًي اٌزٌصّغ اٌزىشاسُ ٌىً ِزغير  
 :ً. اِزؾبْ ِشوض الدًْ ، ًّشًّ
 :رؼْين لنّخ الدزٌعؾ (َ)، ثبلدؼبدّخ   ) أ
 )9٩0  ٤11١(رٌرِ ؽْبرِ،   ِظ ف ط  =َ  
 ْ                   
 :رؼْين لّْخ اٌٌعْؾ (َ) ثبلدؼبدٌخ   )ة
     ف ن ة   -1 /2ْ    ف                +ة     =َ د 





 )٩٤0  ٤11١(رٌرِ ؽْبرِ، 
 أ) ثبلدؼبدٌخ 0رؼْين لّْخ ِغزّشح في ًعٌده (َ   ) ط
 )7٤0  ٤11١ط (رٌرِ ؽْبرِ،  ١ –َ د  ٩   َ أ 1   
 بحش ػٓ الالضشاف الدؼْبسُ (ط د) ثبلدؼبدٌخ 0   )د
    ١ (ف ط) – ١ْ. ِظ ف ط   ط د 1
 )1-ْ (ْ 
 )١70  ٤11١(رٌرِ ؽْبرِ، 
 ٌزىشاس الدزٌلغرىٌّٓ عذًي رىشاس الدلاؽظخ ًا   )ھ
 الحغبثْخ ثبلدؼبدٌخ 02" وب "رؼْين لّْخ     )ً
 اٌزىشاس الدزٌلغ)– (اٌزىشاس الدلاؽظ ِظ   =١وب      
 اٌزىشاس الدزٌلغ                                              
 )7٩10  ٤11١(رٌرِ ؽْبرِ، 
 :رؼْين دسعخ الحش ّخ (دػ) ثبلدؼبدٌخ    )ص
 )7٩10  ٤11١(رٌرِ ؽْبرِ،             ٩-ن =دػ 





 ثبٌزؼْين 0  الجذًٌْخ١ً وب الحغبثْخ١رفغير اعزٌاء اٌجْبٔبد بممبسٔخ لّْخ وب ) ؽ
 الجذًٌْخ  ١الحغبثْخ أطغش ِٓ لّْخ وب  ١رىٌْ ثْبٔبد الدزغيرّٓ اعزٌافْخ إروبٔذ لّْخ وب .1
 2الحغبثْخ أوبر ِٓ لّْخ وب ١ًرىٌْ ثْبٔبد الدزغيرّٓ غير اعزٌافْخ إر وبٔذ لّْخ وب .2
 .الجذًٌْخ
 ) ثبلدؼبدح 0610 ٤11١) رؼْين لّْخ  "د" الحغبثْخ (رٌرِ ؽْبرِ، 11
 َ د       .                               د 1 
 د ١ِظ ط    
 )1-ْ (ْ
 ٪5ػٍَ ِغزٌٍ اٌذلاٌخ "د" الحغبثْخ ِغ "د" الجذًٌْخ    ) ِذاًٌخُ
 تحًٍْ الدمبسٔخ (اخزجبس اٌفشػْخ) )2
ّمظذ ىزا اٌزؾًٍْ إى  ِؼشفخ الاخزلاف ثين الدزغيرّٓ، همب ِزغير اٌغين الأًي ًِزغير  
  اٌغين اٌضبِٔ، ِٓ خلاي الخـٌاد اٌزبٌْخ 0
 خذَ الدؼبدٌخ آرْخ 0إرا وبٔذ اٌجْبٔبد رٌصّؼيب اػزذاًٌّْب، فزغز )1(
 ١َ -1"د" الحغبثْخ" 1         َ
  ١َ -1ط إ                       





 إعشاء اٌزؾًٍْ 0
 "1 ِزٌعؾ الدزغير الأًي ثبلدؼبدٌخ 0 1رؼْين لّْخ "َ )أ 
 1 َ ط + ف   ِظ ف إ ط إ 1َ  
 1 َ ط + ف       ِظ ف إ ط إ 1َ
 ْ                        
 
 "1 ِزٌعؾ الدزغير اٌضبِٔ ثبلدؼبدٌخ 0 ١رؼْين لّْخ "َ )ة 
 1 َ ط + ف        ِظ ف إ ط إ ١َ
 ْ                  
 
 ِٓ الدزغير الأًي ثبلدؼبدٌخ0 رؼْين لّْخ الالضشاف الدؼْبسُ )ط 
١لرـ ف ط                -          ١لرـ ف ط         إ.  1 1ط د
 
 ْ                   ْ                               
 رؼْين لّْخ الالضشاف الدؼْبسُ ِٓ الدزغير اٌضبِٔ ثبلدؼبدٌخ0 )د 
١لرـ ف ط                    -                 ١لرـ ف ط    1 إ.  ١ط د
 







 رؼْين الخـأ الدؼْبسُ الدزٌعؾ ِٓ الدزغير الأًي ًالدزغير اٌضبِٔ ثبلدؼبدٌخ 0 )ه 
 11     ط د  1َ ط إ 
 1 –ْ                                    
 ١1    ط د  ١َ ط إ 
 1 –ْ                              
الخـأ الدؼْبسُ الاخزلاف ثين ِزٌعؾ الدزغير الأًي ًالدزغير اٌضبِٔ اٌجؾش ػٓ لّْخ  )ً 
 ثبلدؼبدٌخ 0
 )١١َ ) (ط إ ١ 1َ ) (ط إػ صس  ١( - ١١َ ط إ +  1١َ 1              ط إ  ١َ - 1َ ط إ 
 اٌجؾش ػٓ لّْخ د "الحغبثْخ" ثبلدؼبدٌخ0 )ص 
  د١َ -1َ  د "الحغبثْخ" 1    
    ١َ ط إ  -   1َ ط إ                                      
 .1 –رمشّش دسعخ الحشّخ (د ة)، ىِ د ة 1 ْ  )ػ 
، إرا ؽظٍذ ٪5اٌجؾش ػٓ لّْخ "د" في الجذًي ثبػزّبد ػٍَ " د ة" في ِغزٌٍ اٌذلاٌخ  )ؽ 
 لّْزيب فزىٌْ لّْخ "د" الجذًٌْخ.





إرا وبٔذ لّْخ "د" الحغبثْخ أوبر ِٓ لّْخ "د" الجذًٌْخ فزىٌْ اٌفشػْخ اٌظفشّخ ِشدًدح  
 بمؼنَ أْ اٌفشػْخ الخْبسّخ ِمج ٌخ. ًىزا ّذي ػٍَ أْ ىنبن اخزلاف فؼبي ثين الدزغيرّٓ.
"د" الجذًٌْخ فزىٌْ اٌفشػْخ اٌظفشّخ ِمج ٌخ إرا وبٔذ لّْخ "د" الحغبثْخ أطغش ِٓ لّْخ  
بمؼنَ أْ اٌفشػْخ الخْبسّخ ِشدًدح. ًىزا ّذي ػٍَ أْ ىنبن غير اخزلاف فؼبي ثين 
 الدزغيرّٓ.
 sriap hctam noxocliWإرا وبٔذ اٌجْبٔبد رٌصّؼيب غير اػزذاًٌّْب، فزغزخذَ الدؼبدٌخ  )2(
 وّب ٍِّ0 tset
 د µ  -ص 1   د  
 د Ơ          
 اٌجْبْ 0
 د 1 لرٌّع اٌفظً أً اٌشرجخ اٌظغيرح
 ) 1د 1    ْ ( ْ +  µ
 ٤                   
 ) 1+  ْ١) (  1د 1             ْ ( ْ +  Ơ






 ؽزَ رىٌْ 0   
           د                                       
 د   1 µ  -ص 1   د  
 ) 1ْ + ١) (  1ْ + ْ (                  د  Ơ           
            ٤١                                                                                                                  
  )7٩10  711١(عٌغٌٌْٔ، 
  )1+ْ(ْ
 ٤
